西鶴作品研究 -表現と享受の諸問題- by 南 陽子
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⥆
ࡃ
䣎
㞄
䣍
௖
㛫
࡛
୍
௦
ዪ
ࡢ
⫪
࡟
ゐ
ࢀ
ࡿ
ீ
୺
ࡣ
䣍
Ⲕ
➸
㧰
࡛
஬
ࡘ
ᫍ
ᶍ
ᵝ
ࡢ
⫪
⾰
࡟
᱁
Ꮚ
⦤
ࡢ
╔
≀
䣍
ྑ
ᡭ
࡟
ᚚ
ᩥ
❶
ࢆ
ᣢ
䣬
࡚
࠸
ࡿ
䣎
㊊
ඖ
ࡢ
ᮘ
࡟
Ⲕ
☇
࡜
⤒
ᩥ
䣍
ዟ
ࡢ
௖
ቭ
࡟
ⰼ
⎼
ࡸ
↝
㤶
ࡢ
ⅆ
⯋
䣍
ட
ࡢ
⻽
⇵
❧
ࡀ
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
㞄
ᐊ
䣍
၈
ⲡ
ᶍ
ᵝ
ࡢ
᥃
ᕸ
ᅋ
࡜
∦
㍯
㌴
ࡢ
ᶍ
ᵝ
ࡢ
ᩜ
ᕸ
ᅋ
䣎
ᆶ
ࢀ
㧥
ࡢ
ዟ
ᵝ
ࡀ
╀
ࡾ
䣍
ᡭ
๓
࡟
୐
ᐆ
⳻
ࡢ
ᯖ
ᒊ
㢼
ࢆ
⨨
ࡃ
䣎 
  
ᕳ
୕
ࡢ
஧
䣓
ዿ
Ꮸ
ᐶ
ℋ
ዪ
䣔 
ὸ
ⲡ
ࡢ
ୗ
ᒇ
ᩜ
࡛
䣍
ዪ
⮒
ࡓ
ࡕ
ࡢ
㋾
㠭
㐟
ࡧ
ࢆ
ᚚ
๓
ᵝ
ࡀ
ᗙ
ᩜ
࠿
ࡽ
═
ࡵ
ࡿ
ᮏ
ᩥ
ෑ
㢌
ࡢ
ሙ
㠃
䣎 
ྑ
୎
䣍
᰿
⤖
࠸
ᆶ
ࢀ
㧥
࡛
㋾
㠭
⏝
ࡢ
㠉
ࡢ
ἅ
ࢆ
ᒚ
ࡁ
䣍
┤
ᆶ
࡜
⣚
ࡢ
ⴱ
⿙
ࢆ
╔
ࡓ
ዪ
⮒
ࡀ
䣍
㠭
ᇉ
ࡢ
࡞
࠿
࡛
㋾
㠭
ࢆ
ࡍ
ࡿ
䣎
㠭
ᇉ
ࡣ
ᗞ
ࡢ
ᅄ
㝮
࡟
ᯇ
࣭
ᱜ
࣭
ᰗ
࣭
ᴁ
ࢆ
᳜
࠼
࡚
➉
ᇉ
࡛
ᅖ
࠸
䣍
ෆ
ഃ
࡟
⥙
ࢆ
ᙇ
䣬
࡚
タ
ࡅ
ࡿ
ࡀ
䣍
ࡇ
ࡇ
࡛
ࡣ
ᤄ
⤮
ᡭ
๓
࡟
ᯇ
࡜
ᱜ
ࡀ
ᥥ
࠿
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ዪ
⮒
ࡓ
ࡕ
ࡢ
┤
ᆶ
ࡣ
䣍
ዟ
࠿
ࡽ
᫬
ィ
ᅇ
ࡾ
࡟
∻
୹
࣭
᧙
Ꮚ
࣭
ᯇ
࣭
⳥
ࡢ
ᶍ
ᵝ
䣎 
ᕥ
୎
䣍
ᗙ
ᩜ
࡛
ࡣ
ᆶ
ࢀ
㧥
࡛
୕
ࡘ
ட
⏥
࡜
ᮡ
ࡢ
ᡴ
᥃
ࡢ
ᚚ
๓
ᵝ
ࡀ
䣍
∦
㍯
㌴
ᶍ
ᵝ
ࡢ
ᩜ
≀
࡟
ᗙ
䣬
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ᗈ
⦕
࡟
ᗙ
ࡿ
୕
ே
ࡢ
ዪ
⮒
ࡣ
᰿
⤖
࠸
ᆶ
ࢀ
㧥
䣍
ᡭ
๓
࠿
ࡽ
஧
ࡘ
⳻
࣭
᧙
Ꮚ
࣭
ඵ
ࡘ
ⰼ
㌴
ᶍ
ᵝ
ࡢ
ᡴ
᥃
ࢆ
╔
ࡿ
䣎
ᐊ
ෆ
࡟
ࡣ
ᕳ
ࡁ
ୖ
ࡆ
ࡓ
ᚚ
⡘
࡜
ᡣ
䣍
ዟ
࡟
஧
㠃
ࡢ
〼
ࡀ
ぢ
࠼
䣍
ྑ
㠃
ࡀ
ᯞ
ᆶ
ࢀ
ᰗ
࡜
ⓑ
㮛
䣍
ᕥ
㠃
ࡀ
ⴗ
䣎
ᮏ
ᩥ
䣓
ࡋ
ࡔ
ࢀ
ᰗ
ࢆ
᭩
ࡁ
ࡋ
┿
ᮌ
ࡢ
ᡞ
䣔
࠿
ࡽ
ዪ
ே
ᙧ
ࢆ
ྲྀ
ࡾ
ฟ
ࡍ
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ሙ
㠃
࡟
㛵
ಀ
ࡍ
ࡿ
࠿
䣎
⦕
ࡢ
๓
࡟
᯶
ᮨ
ࢆ
㍕
ࡏ
ࡓ
ᡭ
Ỉ
㖊
࡜
㋃
ࡳ
ྎ
䣍
༡
ኳ
ࡀ
ぢ
࠼
ࡿ
䣎 
  
ᕳ
୕
ࡢ
୕
䣓
ㄪ
ㅩ
ḷ
⯪
䣔 
኱
㜰
ᾷ
ᕝ
ࡢ
Ἑ
ཱྀ
ࢆ
⾜
ࡃ
㐟
ᒣ
⯚
࡜
䣍
⯪
ୖ
࡛
Ⰽ
ࢆ
ࡦ
ࡉ
ࡄ
ḷ
ẚ
ୣ
ᑽ
䣎
⏬
㠃
୰
ኸ
䣍
㐟
ᒣ
ࡢ
ᚚ
ᗙ
⯪
ࡣ
᪥
そ
࠸
ࢆ
᥃
ࡅ
ࡿ
ᅄ
ᮏ
ᰕ
ࢆ
❧
࡚
ࡿ
䣎
⯤
ඛ
࡟
ᗙ
ࡿ
⏨
ࡣ
㔥
ᢤ
ࡁ
⣠
ࡢ
╔
≀
䣍
ࡑ
ࡢ
ᚋ
ࢁ
ࡣ
ᅄ
ࡘ
ᫍ
䣍
ࡉ
ࡽ
࡟
ᚋ
ࢁ
ࡀ
ᘚ
៞
⦤
ࡢ
╔
≀
ࢆ
╔
࡚
࠸
ࡿ
䣎
୕
ே
ඹ
࡟
㖟
ᮥ
㧰
䣎
ᔢ
ᓚ
᱒
⣠
ࡢ
ධ
䣬
ࡓ
᪥
そ
࠸
ࡢ
ୗ
࡟
ἲ
య
ጼ
ࡢ
⏨
䣍
⭸
ඖ
࡟
㔜
⟽
࡜
㣗
ჾ
ࢆ
⨨
ࡃ
䣎
ᚋ
ࢁ
࡟
ᷳ
ࢆ
₈
ࡄ
⯪
Ꮚ
࡜
∦
⫙
⬺
࠸
࡛
⯦
ࢆ
࡜
ࡿ
⯪
㢌
䣍
⯪
୰
࡟
⟽
ࡸ
ᱩ
ࢆ
✚
ࢇ
࡛
࠸
ࡿ
䣎 
ᕥ
୎
ࡢ
່
㐍
⯪
࡟
ࡣ
㯮
⩚
஧
㔜
࡛
㢌
ࢆ
そ
࠸
䣓
❳
⣠
ࡢ
୰
ᖜ
ᖏ
ࡲ
࡬
ࡴ
ࡍ
ࡧ
䣔
࡟
ࡋ
ࡓ
ẚ
ୣ
ᑽ
ࡀ
䣍
୍
ே
ࡣ
❧
ࡕ
䣍
୍
ே
ࡣ
ᩥ
ྎ
ࢆ
ᢪ
࠼
࡚
ᗙ
ࡿ
䣎
ᚋ
ࢁ
࡟
⯪
Ꮚ
䣎
ྑ
➃
䣍
Ⲵ
ࢆ
✚
ࢇ
ࡔ
ୖ
Ⲵ
⯪
࡟
ࡣ
㖟
ᮥ
㨎
࡛
ᒣ
ᙧ
࡟
୍
ᩥ
Ꮠ
ࡢ
╔
≀
ࡢ
⏨
࡜
䣍
ྥ
ࡇ
࠺
㖊
ᕳ
࡛
ⓑ
㣰
ࡢ
⣠
ࡢ
⏨
䣍
Ⳣ
➟
ࢆ
⿕
ࡾ
༑
ᩥ
Ꮠ
㎙
ࡢ
╔
≀
ࡢ
⏨
ࡀ
஌
ࡿ
䣎
ᕝ
ᓊ
࡟
ࡣ
㏻
࠸
⯪
ࡀ
╔
ࡅ
ࡽ
ࢀ
䣍
㝣
࡟
㎷
⾜
ⅉ
䣍
⯪
␒
ᡤ
ࡢ
๓
࡟
ࡣ
✺
Წ
࣭
่
⫤
࣭
ࡶ
ࡌ
ࡾ
ࡢ
୕
ࡘ
㐨
ල
࡜
஧
㔜
㍯
ࡢ
㠧
ࢆ
⿕
ࡏ
ࡓ
ᵕ
ࡀ
❧
࡚
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
䣎 
  
ᕳ
୕
ࡢ
ᅄ
䣓
㔠
⣬
໫
㧳
⤖
䣔 
ዪ
㧥
⤖
ࡢ
ዊ
බ
ඛ
ࡢ
ᒇ
ᩜ
࡛
䣍
ዟ
ᵝ
ࡢ
㧥
ࢆ
⤖
࠺
୍
௦
ዪ
䣎
ྑ
ࡢ
ᗋ
ࡢ
㛫
࡛
ࡣ
஧
ே
ࡢ
⭜
ඖ
ࡀ
ᤲ
㝖
ࢆ
ࡍ
ࡿ
䣎
࡜
ࡶ
࡟
ᓥ
⏣
㧰
ࢆ
⤖
࠸
䣍
ࡋ
䣮
ࢁ
⟨
ࢆ
ᣢ
ࡘ
ዪ
ࡣ
᷸
ᶍ
ᵝ
ࡢ
╔
≀
䣍
ྥ
࠿
࠸
ࡢ
ዪ
ࡣ
᧙
Ꮚ
䣎
ᗋ
ࡢ
㛫
ࡢ
᥃
ࡅ
㍈
࡟
ᱵ
ࡢ
ᖿ
ࡀ
ぢ
࠼
䣍
๓
ࡢ
ⰼ
⎼
࡟
ᱵ
ࢆ
ά
ࡅ
ࡿ
䣎
ᗞ
࡟
᯶
ᮨ
ࢆ
㍕
ࡏ
ࡓ
ᡭ
Ỉ
㖊
䣍
ᯇ
ࡢ
ୗ
࡟
ὶ
Ỉ
䣎 
ᕥ
୎
䣍
ୗ
ࡆ
㧥
ࢆ
Თ
࠿
ࡏ
ࡿ
ዟ
ᵝ
ࡣ
୐
ᐆ
࡜
᪥
㊊
⣠
ࡢ
ᡴ
᥃
ࢆ
╔
࡚
ᗙ
ࡿ
䣎
ᚋ
ࢁ
࡟
❧
ࡘ
୍
௦
ዪ
ࡣ
➐
㧰
࡛
භ
ࡘ
ᫍ
⣠
ࡢ
╔
≀
䣎
ᕥ
ഃ
࡟
㙾
ᯫ
࡟
❧
࡚
ࡓ
୸
㙾
࡜
Ἔ
ᱩ
䣍
ዟ
ᵝ
ࡢ
⭸
๓
࡟
ゅ
┚
ࢆ
⨨
ࡁ
㣫
࠸
⊧
ࡀ
࠺
ࡎ
ࡃ
ࡲ
ࡿ
䣎
ᡭ
๓
࡟
ࡣ
⵹
ࢆ
㛤
ࡅ
ࡓ
᷸
➡
䣎
⶝
⳥
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㍯
ࡢ
ᬮ
⡘
ࡀ
ฟ
ධ
ࡾ
ཱྀ
࡟
࠿
࠿
ࡾ
䣍
〼
⤮
ࡣ
ⓑ
㮛
࡟
ⴺ
࡜
ὶ
Ỉ
䣎
ᕥ
ୗ
䣍
㞄
ᐊ
ࡢ
〼
⤮
ࡣ
ᰗ
䣍
୰
ኸ
ࡢ
㒊
ᒇ
ᕥ
ഃ
ࡣ
⚄
♫
࡟
ᮌ
❧
䣍
ྑ
ୗ
ࡀ
㞜
䣎 
  
劭
ᕳ
ᅄ
劮
 
ᕳ
ᅄ
ࡢ
୍
䣓
㌟
᭰
㛗
ᯖ
䣔 
ᙜ
ୡ
ࡢ
⦕
⤌
䣍
᎑
ධ
ࡾ
⾜
ิ
ࡢ
ሙ
㠃
䣎
ྑ
୎
䣍
୰
ኸ
࡟
ⰼ
᎑
ࡢ
஌
≀
䣎
୧
⬥
ࡢ
⿕
⾰
ࡢ
ዪ
ᛶ
ࡣ
䣍
ᮏ
ᩥ
୰
࡛
୍
௦
ዪ
ࡀ
ົ
ࡵ
ࡿ
௓
ῧ
࠼
ዪ
䣍
ࡶ
ࡋ
ࡃ
ࡣ
⭜
ඖ
࡛
࠶
ࢁ
࠺
䣎
ᡭ
๓
ࡢ
ዪ
ࡣ
ᮌ
⎩
⣠
ࡢ
⿕
⾰
࡟
භ
ࡘ
ᫍ
ࡢ
╔
≀
䣍
㥙
⡲
ࡢ
ྥ
ࡇ
࠺
ഃ
ࡢ
ዪ
ࡣ
ட
⏥
⣠
䣎 
㥙
⡲
࠿
ࡁ
ࡣ
ྥ
ࡇ
࠺
㖊
ᕳ
࡛
୍
ࡘ
⤖
⥥
ࡢ
⣠
ࡢ
╔
≀
ࢆ
ᑼ
➃
ᢡ
ࡾ
ࡍ
ࡿ
䣎
ඛ
㢌
࡟
❧
ࡘ
౑
⪅
ᙺ
ࡢ
ౝ
ࡣ
䣍
Ṋ
ᐙ
ࡢ
፧
♩
࡟
⏝
࠸
ࡿ
∦
Ꮚ
ᣢ
⦤
ࡢ
⫪
⾰
࡜
䣍
㯮
ᆅ
࡟
ⓑ
ゅ
୍
ᩥ
Ꮠ
ࡢ
╔
≀
䣍
භ
ࡘ
ᫍ
ࡢ
⿙
ࢆ
ࡣ
ࡁ
䣍
㧥
ࡣ
㖟
ᮥ
䣎
୰
ኸ
ࡢ
ౝ
ࡣ
∦
Ꮚ
ᣢ
⦤
ࡢ
╔
≀
࡟
୍
ࡘ
┠
⤖
ࡢ
⣠
ࡀ
ධ
䣬
ࡓ
⫪
⾰
䣎
፧
♩
ࡣ
ኪ
࡟
⾜
ࢃ
ࢀ
ࡓ
ࡓ
ࡵ
䣍
ⱝ
ඪ
ࡀ
୸
⾜
ⅉ
ࢆ
ᣢ
ࡘ
䣎
ඛ
㢌
ࡢ
ⱝ
ඪ
ࡣ
㔥
ᢤ
ࡁ
⣠
ࡢ
╔
≀
䣍
୰
ኸ
ࡣ
∦
Ꮚ
ᣢ
⦤
䣍
ᕥ
୎
䣍
⾜
ิ
ᚋ
㒊
ࡢ
ⱝ
ඪ
ࡣ
ⓑ
㣰
ࡢ
⣠
ࡢ
╔
≀
ࢆ
╔
ࡿ
䣎
୕
ே
࡜
ࡶ
㧥
ࡣ
᧕
㨎
࡛
ᑼ
➃
ᢡ
䣎 
㥙
⡲
ࡢ
ᚋ
ࢁ
࡟
⥆
ࡃ
ዪ
ࡣ
ྑ
ࡀ
⭜
ඖ
䣍
ᕥ
ࡀ
୰
ᒃ
࠿
䣎
⭜
ඖ
ࡣ
ᓥ
⏣
㧰
ࢆ
⤖
࠸
䣍
 
ᕳ
ࡁ
ᶍ
ᵝ
ࡢ
᣺
⿇
࡟
ᢪ
ᖏ
ࢆ
ᚋ
ࢁ
⤖
ࡧ
࡟
ࡍ
ࡿ
䣎
୰
ᒃ
ࡢ
㧥
ࡣ
㐵
ᡭ
䣍
᱖
᱾
ࡢ
╔
≀
࡟
ᢪ
࠼
ᖏ
ࢆ
๓
⤖
ࡧ
࡟
ࡍ
ࡿ
䣎
ᚋ
ࢁ
ࢆ
᣺
ࡾ
㏉
ࡿ
ౝ
ࡣ
ᚋ
ഛ
࠼
䣍
๭
⳻
ࡢ
⩚
⧊
ࢆ
╔
ࡿ
䣎
༑
ᩥ
Ꮠ
⣠
ࡢ
╔
≀
࡟
ᑼ
➃
ᢡ
ࡾ
ࡢ
ⱝ
ඪ
ࡀ
ᣳ
ࡳ
⟽
ࢆ
ᣢ
䣬
࡚
᭱
ᚋ
࡟
⥆
ࡃ
䣎 
  
ᕳ
ᅄ
ࡢ
஧
䣓
ቚ
⤮
ᾋ
Ẽ
⿇
䣔 
Ṋ
ᐙ
ᒇ
ᩜ
࡛
ࡢ
࠾
≀
ᖌ
ࡢ
௙
஦
㢼
ᬒ
䣎
ᕥ
࡟
స
ᴗ
୰
ࡢ
࠾
≀
ᖌ
ࡓ
ࡕ
䣍
ྑ
࡟
❧
ࡘ
ࡢ
ࡣ
ࡇ
ࡢ
ᐙ
ࡢ
ᜥ
ዪ
࡜
⭜
ඖ
࠿
䣎 
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ᕥ
୎
䣍
␚
࡟
ᗈ
ࡆ
ࡓ
╔
≀
ࡣ
ட
⏥
⧅
ࡂ
࡟
᪥
㊊
⣠
䣍
⿇
ཱྀ
࡟
භ
ࡘ
ᫍ
䣎
あ
ࢆ
ᣢ
ࡘ
⥥
ᖗ
Ꮚ
ࡢ
ዪ
ࡢ
╔
≀
ࡣ
᪥
㊊
⣠
䣍
〈
ࢆ
ఙ
ࡤ
ࡍ
ዪ
ࡣ
᧙
Ꮚ
ࡢ
╔
≀
࡛
㧥
ࡣ
㐵
ᡭ
䣍
௙
ୖ
ࡀ
䣬
ࡓ
╔
≀
ࢆ
Ⅼ
᳨
ࡋ
࡚
ࡓ
ࡓ
ࡴ
䣎
ዟ
࡟
ᗙ
ࡿ
ྑ
ࡢ
ዪ
ࡢ
㧥
ࡣ
ᓥ
⏣
㧰
࡛
╔
≀
ࡣ
᪥
㊊
ᶍ
ᵝ
䣍
⠾
ᶍ
ᵝ
ࡢ
╔
≀
ࢆ
௙
❧
࡚
ࡿ
䣎
╔
≀
ࢆ
ᗈ
ࡆ
ࡿ
ᕥ
ࡢ
ዪ
ࡣ
䣍
㧥
ࡀ
㐵
ᡭ
࡛
╔
≀
ࡣ
᱖
᱾
䣎
㔪
⟽
࣭
⣒
ᕳ
࣭
㔪
ఇ
࣭
≀
ᣦ
࡞
࡝
ࢆ
␚
࡟
⨨
ࡃ
䣎
〼
⤮
ࡣ
⚄
♫
࡟
ᮌ
❧
䣎 
ྑ
୎
䣍
❧
ࡘ
Ἴ
ࡢ
〼
ࡢ
๓
࡟
❧
ࡘ
᰿
⤖
࠸
ୗ
ࡆ
㧥
ࡢ
ዪ
ࡣ
㞷
㍯
ࡢ
╔
≀
䣍
⭜
ඖ
ࡣ
ᓥ
⏣
㧰
࡛
୕
㔜
㍯
ࡢ
ᶍ
ᵝ
ࡢ
╔
≀
ࢆ
╔
ࡿ
䣎
ዟ
ࡢ
ᗙ
ᩜ
࡟
ࡣ
⾰
᱆
࡟
Ꮚ
ᣢ
᱁
Ꮚ
⦤
࣭
❧
Ἴ
࣭
ゅ
❧
┠
⤖
⣠
ࡢ
╔
≀
䣍
※
Ặ
㤶
ᔂ
ࡋ
ࡢ
ᖏ
ࡀ
᥃
࠿
ࡿ
䣎 
  
ᕳ
ᅄ
ࡢ
୕
䣓
ᒇ
ᩜ
⌶
῰
⓶
䣔 
⪁
࠸
ࡓ
୍
௦
ዪ
ࡀ
Ⲕ
ࡢ
㛫
ዪ
࡜
࡞
ࡾ
䣍
୰
㛫
ࡢ
⪁
ே
࡟
౪
ࢆ
ࡉ
ࡏ
࡚
ᐟ
ୗ
ࡾ
ࡢ
㏵
୰
䣍
ᕥ
࡟
஧
ே
ࡢ
ධ
ࡿ
↻
኎
ᒇ
ࡀ
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
ྑ
୎
࡟
ࡣ
ࡑ
ࢀ
ࢆ
ぢ
㏉
ࡿ
㏻
⾜
ே
ࡓ
ࡕ
䣎 
Ⲕ
ࡢ
㛫
ዪ
ࡣ
䣓
ᖖ
࡜
ࡣ
௙
᭰
࡚
㯤
↓
ᇈ
࡟
⣠
⦤
ࢆ
ࡦ
࡜
ࡘ
๓
࡟
࠿
ࡉ
ࡡ
䣍
⤃
ᆅ
ࡢ
௒
⧊
ࡾ
ᚋ
ᖏ
ࡑ
ࢀ
ࡀ
࠺
࡬
ࢆ
ࡇ
࡜
ࡾ
ࡲ
ࡋ
࡟
䣍
⣸
ࡢ
ᢪ
ᖏ
ࡋ
࡚
䣔
ወ
≉
㢌
ᕵ
࡛
㢦
ࢆ
そ
࠺
䣎
╔
≀
ࡣ
Ꮚ
ᣢ
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